















































































































































































































































Kuopion kaupunki,  S
avo  -Karjalan tiepiirija Siilinjärven kunta  MA 






















ari  1995  
Kuva  I 	
Kuva  2  
Kuva  3 	
Kuva  4  
Kannen  kuvat  
Kuopion keskustan alueelle ehdotetaan puukujaa tien keskikaistalle.  Tien 
luiskassa on kukkiva nutty.  
Luonnos Päivärint een liittym
än havupuunauhoista talvella. 
Kuopion eteltiiselle teollisuusaluejaksolle ehdotetaan tien poikki 
risteilevää  ha vu puunauhaa. 
Nilsiiintie  Siilinjärvellä.  Tien  m
olem
m
in puolin ehdotetaan puu-
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asurilanm
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R
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voim
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ät tien lähialueilta tielle  
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n  Kuopion seutua.
































































































































































































































uopion keskustan läheisyys ei näy tielle 
- 	
kaupunkirakenteen suojaustarve kasvaa  koko  ajan liikenteen lisään- 




ääräiset teollisuusalueet näkyvät tielle 
- 	
Pitkänlanden  vanhat teollisuusrakennukset  ja  uusi läm
pölaitos ovat 
kom






äki  sekä T







Siilinjärven keskusta  on  kom
istunut  viim
e vuosina, uusi arkkitehtuuri  
ja  m
aisem







iitostie  on  ollut R
äim
än, L
eväsen, Pitkänlanden  ja H
iltulanlah  den  osuuksia 
lukuunottam












siltojen kohdalla tehtävään ratkaisuun. 
Näkym





aharjun kupeeseen. Taustalla siintää Kasurilanm
äen pohjoisrinne. 






Puijo  on  aivan Viitos tien vieressä. Näkym
ä Karjalankadulta viitos tien yli Puijolle. 
Siilinjärvellä viitos  tie  halkoo laajoja peltoaukeita. Avointa viljelym
aisem
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e voi olla  moderni 
 
I TIE JA  M
AISEM
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atkusjärvi  Kuopion eteläpuolella  on  kapeassa murroslaaksossa. 
Pitkälanden  kohdalla m
elueste peittää näkym
än kauniille landelle  ja sen pohjukan  vanhalle sahalle. Sahan piippu näkyy meluaidan yli. 
Vuorelassa viitostie  on  rakennettu korkealle penkereelle. M










ät tieltä ulospäin 
Päätieltä  tulisi avautua näkym
iä ym








ille kosteikoile  tai viljelyalueffie  ovat tärkeitä. Ne muodostavat maiseman alavimman perustason, jonka 
kautta kulkija pystyy orientoitum




ien tilojen yli näkyvää m
aisem
an perusrakennetta. 
Suhteellisen korkealla sijaitsevalta tieltä  tai eritasoliittym
än sillalta  avautuu 
joskus yllättäviä, pitkiä näkym




pitkin avautuu tällainen pitkä näkym
ä M
aaningan suuntaan jatkuville kum
-




äki  ja V
anuvuori  ovat niin 
korkeita m






a-  ja viljelym
aisem
aosuudet  jakavat 
tien jaksoihin, jotka pitävät m
ielenkiintoa yllä. Liian pitkät, yhtenäiset jaksot 
koetaan yksitoikkoisina. K
uopion eteläpuolella  on pitkähkö,  sekavan tuntui-
nen teollisuusaluejakso, jokakaipaisi selkeyttäm
istä  ja jäntevyyttä.  






ällaisethäiriötonparastahoitaahäiriölähteenpuolella.  Se  ei aina ole mandollista. Silloin suojaavan kulissipuuston jättáminen 
 tai  istuttaminen tien varteen vähentää háiritsevän kohteen näkymistä. 
Joskus tien reunoilla olevat m
eluesteet näyttävät häiritseviltä tielle päin. 
O
ngelm





ella alueella kulkevan tien m
eluesteet ovat näkyvim
piä. Pitkän- 
landen vastarannan asutusta suojaava m
elueste  on  tieltä päin häiritsevän 




 Tällaiselta tilanteelta välttym
inenjohtaisi sithen, että tietä ei voisi joko 
linjata ollenkaan vesistöjen lähelle, koska vettä pitkin m
elu kiirii voim
akkaa-
na hyvin pitkälle,  tai  tien läheisille rannoille ei voisi ollenkaan rakentaa. 
N
äkym
ät tien lähialueilta tielle  
Tie on  osa sen  varrella asuvanjokapäiväistä m
aisem







pia paikkoja ovat laajat erita-
soliittym








een laaksoon rakennetut esteet ovat harikalim
pia. N
e saatta-




Sekä  tie  että asutus  sen  takana  on andistuneena  esteiden väliin. T
ällainen 
tilanne  on  V
uorelan asuntoalueen kohdalla,  jos m
elueste  rakennetaan. V
uo-




teeseenkin  on  otettu kantaa. M





Selänteillä  eivät m
eluesteet m
uodosta yhtä vaikeaa m
aisem
allista estettä,  sillä mäkien 
 m





atila selänteillä  on  tavallisesti sulkeutunut, eivätkä näkym
ät ulotu 
pitkälle. Tällainen tilanne  on  pääsääntöisesti K
uopion asuntoalueilla. 






ien suuntaiset  näkym
ät  
T
ien suuntaiset  näkym






auniita tien suuntaisia 
näkym
iä tiejaksolla avautuu  m
m




äelle  ja Tarinaharjulle.  
Paikkakunnalle orientoitum




keille  ja  paikkakunnan identiteettikohteisiin. Puijo  ja sen  torni näkyvät sekä 




inen  ja  korostam

















ien sisääntulokohdat ovat päätien varrella tärkeitä. N
iitä tulee koros-
taa puistom
aisilla  ja huolellisestihoidetuilla  istutuksilla  ja  tien rakenteilla. 
K
iveykset, sifiat, kaiteet  ja valaisintyypit  sekä valaistus tulisi rakentaa 
taajam























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aalaistalojen laidunhakoja Vuorelan pohjoispuolella. M
aisem
at  ja  nä-
kym




























asvillisuus  suojavyöhykkeenä 
V
iitostien  jaksolla kasvillisuutta  on  usein suojavyöhykkeenä asutuksen  ja  tien välissá. Meluesteitä 




yös esteenä, joka ohjaa  lum
en kinostum









elulähdettä ei näe,  se  ei ärsytäkään niin paljon. 
Pölysuojana  kasvillisuus toim
ii hyvin. Parhaita ovat iso-  ja  pehm
eälehtiset, 
epäpuhtauksia  kestävät lajit. T
ehokkain vyöhyke  on  tiivis, m
onilajinen  ja  monikerroksellinen. 
 H
avupuut eivät yleensä kestä epäpuhtauksia  kovin  hyvin. 
V
älikaistalle  sijoitettava tiivis pensaskasvillisuus toim
ii m
yös vastaantulevi-en 
 autojen valojen häikäisysuojana. K
allioleikkausten  alla  pensaskasvilli-
suusvyöhyke  voi toim




ärit  ja  vuodenajat  
Selkeiden  lehti-  ja  havum
etsäkuvioiden  vaihtelu  ja  vastakohtaisuus tulee 





 erityisesti Siilinjärven  ja  K
uopion 




esän kukinta  on  om





.  pihlaja  ja  tuom
i), pensaat että niittyjen  ja  pientareiden  kukat. 
L
ehdettöm




na. Talvi  on  K
uopion seudulla kaunista vuodenaikaa.  L
um
en valkoisuus  ja  metsien tummuus korostavat toisiaan. 
 
Viereisen kuvan paikka talvella  1995. Voim
akaskasvuinen  taim
ikko alkaa peittää 
m
äntyvanhusta. Vanhassa kuvassa taustalla siintäva pappila  on  jo  hävinnyt puus-
ton sekaan. Kasvillisuus suojaa taustaansa tien haitoilta, m
utta sam
alla  se  peittää  ja 
 sam




ökin pihapuiksi  on  aikanaan istutettu pihtakuusia. Kapeina  ja kor-
keina  ne erottuvat vieläkin ym




Vanha  män ty  viitostien  reunalla Karjalankadun pohjoispuolella. Paikalla  on  aika-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eita kuusikoita Kuopion eteläpuolella H
iltulanlandella. Kuusim
etsät vallitse-
vat sekä tien varrella että taustan Vanuvuorella. 
Kallavetta ylittävälle penkereelle  on  kasvanut lepikkoa. Ilm
ajohdon vuoksi puut  on 
katkottu puolivàiistä  poikki. Parempi olisi poistaa puut kokonaan. 
Rissalan eritasoliittymä  ulottuu osittain Kumpu-Jaiän pelfoaukealle. Taustalla näkyy 
vanhan viitostien linja. Avoin m
aisem










ulkoilu-, virkistys-  ja suojam
etsinä  eikä niillä ole tuotantotavoitteita. Puisto- 
m
etsien hoidossa voidaan talousm



















uopion pohjoispuolisella harju-  ja lam
pijaksolla  voivat 
m
etsät olla pienipiirteisesti vaihtelevia. V
anhat asuinpaikat, viljelyalueetym
. 
voivat näkyä puulajistossa.  O
sa  m
etsistä voi aivan tienkin lähellä olla "har-
kiten hoitam
atonta'  ja  välittää vanhan m
etsän tuntua tiellä kulkijallekin. 
kunhan tiellä liilckujan turvallisuus otetaan huom





uopion kohdalla viltostie  on  parikym
m
entä vuotta vanha. O
sittain  sen  ympäristön istutukset 




ikotja luontaisesti syntynyt puusto ovat varttuneet niin, että harvennus-
työt alkavat olla ajankohtaisia. Tãm
ä kuuluu istutusten norm
aaliin hoitoon. 
M
etsiköidenhoitotöissä tulisi lähteä m
aisem
an  ja  kaupunkirakenteen hieno-
uksien esifie ottam
isesta  ja  toisaalta tien varren asutuksen suojauksesta. 
Siilinjärven keskustan  ja M
aaninantien  varren sorakuoppiin kehittyvät 
m
etsát tulisi saada puistom
etsiksi  m







antavyöhykkeen  hoito 
V






vesistön rannan  ja  tien väliin tulisi jättää näkym
ää kehystävää  ja  herkkää 
rajakohtaa suojaavaa puustoa. Puustovyöhykkeenei kuitenkaan tarvitse olla 
jatkuva  ja  yhtenäinen, vaan  sen lom
itse  voidaan avata näkym
iä vesistölle. 
E
tualan puusto kehystää vesistönäkym
ää  ja  antaa sille syvyyttä. Liian tiivis 
puusto estää näkym








allisesti  se on  turhaa, sifiä  se  korostaa pengertäja  sen kannasm
aisuut-
ta. Penkereellä  puusto voisi olla vähäistä, jotta näkym




otettavana. Saartenyhteydessä puusto voi 
olla runsaam
paa  ja  jatkaa saarta visuaalisesti. Puuston harvennus  ja  hoito 
tulee tarkistaa tapauskohtaisesti.  
Sillan jatkeiksi vesistöm
aisem
an  puolelle rakennetuffle m
aapenkereffie  kas-
vava  puusto korostaa  sillan  lyhyyttä. M
aisem
allisesti  paras  ratkaisu olisi 
pitkä silta. K






an avarina. Pensastoa  ja 















at ovat Savon seudulla harvinaisem
pia kuin Etelä-Suom
essa  ja  siksi arvokkaita. Savossa taas avointa vesistömaisemaa 
 on runsaastija se on 
tyypiilisyytensä  vuoksi arvokasta. V
esistönäkym








atiloja ovat suot  ja 
kosteikot. K
arttulantien liittym













vät yksittäispuut eivät näkym
iä estä, joten niitä voi tien vieressä olla, m
utta 
ei liian tiiviissä. 
Liittym
ät  
Tiepiiri  voisi om




eella  tai sellaisenreunalla  olevissa liittym
issä voisivat ram
ppienvälialueet  tai  tilanteesta riippuen 
 osa  aluetta olla avointa niittyä. T
ällaiseksi kannattaa 












pi  osa  voi olla avointa, korkeam
m
alla voi olla puuistutuksia. 
N
urm
etuksen  vaihtoehdot  
'lien  varsien nurm







.  4 H
-kerholaisten kanssa voitaisiin kylvää kukkaniit-
tyjä. N
iitä voisi alkuun käyttää etenkin taajam
ien liepeifiä, kuten Siilinjärven 
kirkonkylän reunoilla, V










Tienvarsiniityt  ovat viim
e vuosina olleet m
erkillepantavan kukoistavia  ja  komeita. Niiden merkitys kasvaa 
 koko  ajan, kun avoim
et alueet m
uualta 
vähenevät. Etenkin erilaiset kukkivat niityt ovat m
iltei uhanalaisia. Teiden 
varsifia voisi olla niille sopiva uusi kasvupaikka. 
K
ukkanhittyjen perustam
isvatheessa  on  oleellista  se,  ettei kasvualusta ole 
liian reheväá  ja ravinteista.  M








ana erilaisia, vathtelevia kukkaniittyjä. K
ukkaniityt voivat 
olla kuivan paikan ketoja, tuoreen paikan ahoja  tai  kostean paikan reheviä 
niittyjä. N




















































































































































































































































































































































































n  aina tarkenn












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  tähtäävää. Taa




















































































































































































































































äessä  on kantatien 77  varrella uusi, kom
ea holvisilta.  Se  toim
ii porttina 




Siltojen arkkitehtuuri  on  yhtä tärkeää kuin rakennusten arkkitehtuuri. N
e 
voivat olla tiejakson m
ieleenpainuvim























issa  on  esitetty luonnoksia ym
päristöön sopeutuviksi  m
e-
luesteiksi. M
eluesteitä  rakennettaessa tulisi kehittää eri alueiden om
inais-
luonnetta tukevia  ja  toisistaan poikkeavia m
alleja. 
Tasainen m





uodoista tukea ottaviksi  ja vathteleviksi.  Lisäksi niille voi istut-
taa kasvillisuutta. K
asvillisuuskin voi olla vathtelevaa  ja sen reunalinjat 
aaltoilevia.  
K
apeisiin tiloihin soveltuu este, jonka  runko  on  varsinainen m
elum
uuri.  Se  voidaan verhoilla puusäleikölla, metalliverkolla tms., 
 jota  m
yöten aidan 
viereen istutettavat köynnökset voivat kiipeillä. L
opputulos vaikuttaa  pen-
sasaidan tyyppiseltä.  M
alli soveltuisikin pientaloasutuksen yhteyteen. 
V















asvillisuus istutetaan pistok- 
Pohjoinen, sininen valo  on keveä.  Sam




a  tai pottitaim
ina halutusta vaikutelm
asta  riippuen. Lajeiksi soveltuisi-vat 
 hyvin esim
. paikalliset pajut, jotka ovat sitkeitä  ja  nopeakasvuisia. 
M





lim  voisi m
yös kokeilla. A







aalla  ja  istuttaa pistok-
kaita. Tukim
ateriaali tulisi aikanaan lahoam
aan, m
utta siinä vaiheessa kas-
villisuuden juuristo pitäisi aitaa pystyssä. V
apaam
uotoisessa, vihreässä ai-







iitostien  varren m
aisem
akohteiden selkeä viitoitus  on  tärkeää. N
äitä koh-
teita ovat esim




lähistön levähdysalueilla tulisi olla korkeatasoiset m
atkailijoille  ja  turisteille 




eänä aikana valaistu osuus jaksottaa tiem
aisem
aa  ja  lisää liikenneturval-
lisuutta. V
alon väri  on  tärkeä. K
uopion m
aisem
aan sopisi erityisen hyvin 







alaistusta voisi käyttää erikoiskohteissa m
yös ym
päristötaiteellisena teho- 
keinona.  Sillä  voi ottaa esiin sellaisiakin kohteita, jotka eivät päiväsaikaan 
näy, esim
. kom
eita kalliojyrkänteitä, puustoa, yksittäispuita ym
s. K
einoa 
kannattaa käyttää lähinnä taajam
aosuuksilla. 












päristön näkyvät rakenteet 
Sähkölinjat 
V





iä rakenteita, joita ei kannata naam
ioida piiloon,  sillä  se on  m
andotonta. 
K
äytetyt ristikkorakennepylväät ovat keveitä  ja  selkeitä rakenteita, joita 














estynyt tien varsille. U





sesti kirkon kupeessa kaksittain. V
erkko  on  jo  rakennettu. M
andollisten 
siirtojen yhteydessä pitäisi tutkia sellaiset sijoitusvaihtoehdot, jotka eivät 
kilpaile taajam
an arvorakennusten  ja arvom
aisem












































































































































































































































































































































































atkusjärvi  vilahtaa aurinkoisena aukkona tien varressa. Kapean järven yli kiide-
tizan moottoritien nopeuksilla äkkiä. 
Kiven  lapset -ym












yvässä tiessä  on  riittävästi vaihtelua, joka pitää ajajan m
ielenkiinnon yllä.  Tien 
 pitää tarjota tilaeläm









inaispiirteistä, jossa  hän  liikkuu. 
Tieym
päristön  visuaaliset kohokohdat  on  suhteutettava liikkujan nopeu
-teen, 
 jotta rytm





n kulkija liikkuu, sitä pienem










isen päätienkin varressa voi kes-
kusta-alueella näyttää enem
m





ajaksojen  perustana  on  käytetty seudun m
aisem
araken-
netta, luonnon  ja  kulttuurim
aisem
an piirteità  ja taajam
arakennetta. 
H















näkyy tielle nykyisinkin, m
utta piirrettä  on m





inaisuuteen liittyvät jyrkkärantaiset m
urroslaaksojen järvet,  lammet, 
 salm










inentielle on  tiellä kulkevan kannalta positiivista, 
 sillä  avoin m
aisem
atila ohjaa  ja lepuut-




arakennetta  ja 
orientoitum
aan  paikkakunnalle. M
iltei kansallism
aisem
aan  on  verrattavissa 
Savon näyttävin vesistö, K
allavesi. 
K
uopion-Siilinjärven seudulla  on  kom
eita harjujaksoja, joiden kautta  tie  kulkee. Harjut ovat suomalaisen maiseman selkäranka. Historialliset tiet 




assa  on  tärkeää. 
A
voim
et viljelyalueet alkavat  koko  Suom







äksi käy peltoala. Savossa laajat, avoi-
m





 tulisi säilyttää hoidettuina  ja  niiden pitäisi näkyä m
yös tielle. 
Jaksoj  en tavoitteellinen  luonne 
H
iltulanlanden-Pitkälanden  jakso  on  uutta, vastikään avattua tieosuutta.  Se 
on linjattu selänteitä  pitkin H
iltulanlanden vanhan kyläm
aisem
an ohi  ja 
M





etsäksi, vaikka  sen  m
olem
m




et pellot, jotka näkyvät etenkin 
pohjoisesta tultaessa, M
atkusjärven rotkolaakson ylitys sekä tulevaan  M
at-
kuksen  liittym
ään rakennettu  K
iven  lapset -ym






iltulanlanden  kylän kohdalle  on  tien m
olem
m




oska vallit ovat tielaitoksen norm
ikaltevuudessa,  tie  näyttää 
harjun leikkaukseen painetulta, vaikka  se  käytännössä kulkee laajem
m
an 




keskellä sopii alueelle,  sillä  asutus tien m
olem
m
in puolin  on  osittain tuuhean 
puuston keskellä  ja  tarvitsee joka tapauksessa seka tehokasta m
elusuojausta 
että kasvillisuuden suojausvaikutusta. V
alleille istutettavaa  ja  m
andollisesti 
luontaisesti nousevaa m




a tulevaisuudessa korostuisi. M
ikäli istutuksia 
ei ole vielä tehty, voitaisiin suunnitelm
aan m









atkusjärven  ylitys käy m
oottoritien nopeuksilla parissa sekunnissa. Järven 
suuntaiset näkym




äki entisine peltoineen, jotka  on  viim
e aikoina istutettu 
koivun taim
illa. M
äelle kasvaa tulevaisuudessa puhdas koivikko. 
M




annalta  on  poistettu puusto  ja  m
aasto  on  isojen 
koneiden painosta turm
eltunut.  Sillan  kupeeseen voitaisiinistuttaa luonnon-
m
ukainen rantaviivaa seuraileva lepikko vesirajan yläpuolelle. M
atkuksen  rotko 
 on  niin syvä, ettei lepikko täysikokoisenakaan vielä peitä taustaansa. 
N
äkyvilä latvuksillaan  se  osoittaa  rotkon  syvyyttä. Lepikon tausta voisi olla 
avointa niittyä,  sillä sillarikorvaa  käytetään venevalkam
ana.  
K
iven  lapset -ym
päristötaideteos  
K
iven  lapset -teos  on  sijoitettu laakealle, avoim




a tekee teokselle oikeutta. A
lue voidaan jatkossa oikein ajoitetuilla 







pille kallion sisään louhittu tila näyttää nykyisin irralliselta. 
M
atkuksen  tulevan liittym
än alue voitaisiin kehittää välivatheessaan avoi-
m

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lkoilureitti kiertàa kosteikon pohjois puolelta. Alueen keskiosan kum
pareelle  on  ehdotettu 

































en  vesistön jatkeena olevaa kosteikkoa  on  tien rakentam
isen 
aikana käytetty täyttäalueena. Täyttöm
assoja ei alueelle riittänytkään arvioi-
tua m
äärää. A
lueen eteläosa  on  täytetty ram
ppien  ja K
arttulantien  tasoon 
lähinnä hiekkavaltaisilla m
oreenim
aalajeilla. Pohjoisosan kosteikko  on  m
il-
tei ennallaan. K
osteikon reunaan  on  rakennettu patoharjanne erottam
aan 








en  vesipinta  on  tien rakentam




en  tien puoleisen reunan täyttöm









osteikko  ei tarvitse juuri m
uita toim
enpiteitä kuin  veden pinnan  nousun 
vuoksi kuolleiden puiden raivaam
isen. K
osteikon eteläpuolella oleva  har-
janne  tulisi m





arttulantien  kupeessa oleva täyttöalue voitaisiin kehittää avoim
eksi kui-
vaksi, ketom
aiseksi niityksi, jonka yli avautuu näkym
ä kosteikolle  ja sen  taustaa kehvstävälle Rasinmäelle. 
K
aavan m
ukainen ulkoilureitti voidaan linjata kosteikon ym
päri  ja ketonii-
tyn  halki. U
lkoilijoidenkin kannalta  on  m
iellyttävää, kun reitin varren  m
aj-
sem
atyypit ja  näkym
ät ovat vathtelevia. U
lkoilureitiltä voi erikseen linjata 
pitkospolun kosteikon reunaa pitkin. 
K
osteikko  tulee aikaa m
yöten kasvam
aan vähitellen um
peen.  Se  kuuluu 
tällaisten suolam
pien luontaiseen kehitykseen, eikä sitä tarvitse erikseen 
estää, varsinkaan  jos  näkym





eden  laadusta sekä kosteikon lam




essa  on  huolehdittava. M
aa  ja  V
esi O
y  on  täm





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yllä: Luonnos Kuopion eteläpuolisen teollisuusalueen ympäristöstä. 
Viereinen  kuva:  Kuviteltu nakym
ä tieym
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a Kuopion eteläpuoliselle teollisuusaluejaksolle. 
Vasem
m
alla: Särkilanden vanhalle teollisuusalueelle etsitään uutta käyttöä.  Van-
hoihin teollisuusrakennuksiin on  ehdotettu  m
m
.  asuntojen rakentam
ista. Alue  on  aivan tien vieressä 
 ja  vaatii m
elusuojauksen, m
ikäli  se  otetaan asuinkäyttöön. 
O
ikealla: Kuopion keskustan eteläinen liittym








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yllä: Luonnos kaupunkijakson eteläosasta. 
Vasem
m
alla: Viitostie kulkee H
uuhanm
äen  ja  Puijon välisessä laaksossa. Komeat 
m
äet m
uodostavat selkeän tilan. H
uuhanm
ilen rinteeseen  on  istutettu puulajim
et-
siköitä. Rinteen seinäm
ästä ne näkyvät kauniisti viitostielle. 
Oikealla: Vastikään laajennettu Kuopion keskussairaala  on  Taivaan pankon rintees-sä. 
 Sairaalan pääjulkisivu  ja  puistom






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  tien molemmin pu




























































































































































































































































































































































































































































































































































































n  mukana valti







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































allavesi  on  m
iltei kansallism
aisem













uotoisuus  ja  K
ailan 
selkosia kehystavat pikku saaret. 
K
ailan sillat  on  ensim
m
äisen kerran rakennettu  jo  vuosisadan alkupuolella 








ainen" pener. Penkereen reurioille  on  luonnos-
taan kasvanut puustoa, pääasiassa lepikkoa. K
un sam
aa kapeaa pengertä 




pi olisi katkaista puut kokonaan. 
K
ailan silloilla kulkevat sekä autot, jalankulkijat että junat rinnakkain. Sillat 




ressa  on  V
R




pi  ja  siinä kasvaa vanhaa puustoa. Pohjoisosa  on  tasaisena sepelikenttä-nä, 
 joka lienee täytetty saaren nim
en m
ukaiselle suolle. V
arastoaiue  on  keskellä kauneinta Kailavettä 






arasto tulisi siirtää saaresta m
uualle  ja  saari pitäisi saada virkistys-
käyttöön. 
Sepelikentästä  voisi helposti rakentaa oleskeluniityn,  jota  erottaisi vedestä 
rannan suuntainen siluettilepikko. Saareen voisi sijoittaa lähistön asukkaita  ja 
 ohikulkijoita palvelevan virkistys-  ja levähdysalueen uim
apaikkoineen  samaan tapaan kuin suositulla Punkaharjulla. Melusuojauksen voisi tarvit-
taessa hoitaa m
oottoritien  ja radan  välisellä leveällä kaistaleella esim
erkiksi 
saaren vanhan rantaviivan m
uotoa osoittavalla penkereellä. R
adanja rinnak-
kaistien väliin ei m
elusuojausta tarvinne sijoittaa.  
K
allan  siltoja ollaan suunnittelem
assa m








a  on  kuitenkin sellainen 
arvo,  jota  ei pidä unohtaa eri ratkaisuja arvioitaessa. 
Sorsasalo 
Sorsasalo  tuntuu visuaaiisesti kuuluvan  jo  K
allaveden pohjoispuolelle, vaik-










etsät aivan tien kupeilla saaren alavam
m
issakin osissa 






innakkaistien  ja sen  varren teoilisuusalueiden rakenta-
m
inen avaa tulevaisuudessa m
aisem
aa entisestään, joten istutusten tulisi olla 
kertautuvina vyöhykkeinä päätien varressa, rinnakkaistien varressa  ja  tont-
tien edustalla.  Tien  reunoilla lajeina voisi käyttää kapeita, korkeita serbian-
kuusia, kuusia, lehtikuusia  ja  m
äntyjä, tonttien yhteydessä rakennusten 
tyylistä riippuen m
yösjalopuustoa. Sorsasalon liittym
ää voisi korostaa m
ah-






i  on  kapea, m












selkeyttä voisi lisätä korostam
alla  sen viiltom
aisuutta ja poikittaisuutta  suhteessa tiehen. Kaikki 
 "veden  puolella" oleva puusto tulisi poistaa, jotta 
poikittaisteem
a olisi vahva. R
irinakkaistien rakentam
isen yhteydessä ei  sil-
lan penkereisiin  pidä istuttaa näkym
älinjaa  ja m
aisem
atilaa katkaisevaa  kasvillisuutta. 
Nakym
ä Kallavedelle  länteen päin. Etualan kaide häviàd vauhdissa näkyvista, kun 
silm
ä valikoi näköpis  teen etäämpäiz.  
Sorsasalon  saari  on  m
aisem
allisesti  jo  "toisella puolella", Kallaveden takana. Sitä 
tulisi korostaa voim
akkaalla tienvarsipuustolla. 
VR:n varikko  on  Kallaveden keskellä Suosuaressa. Paikka  on  liian arvokas varasto-
alueeksi. 
Virtasalm
i  on  pitkä, kapea m
urroslinja. Tuloa Suunjärven puolelle voisi korostaa 
tien reunojen korkeilla  ja  tuuheilla  kuusi-istutuksilla. 
V
uorelan puolen m
äkiä voi korostaa kasvattam

























%i  ttUi 
: ii&V. 
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ä Vuorelan puistosta. Vasem













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aaningairtien  varsi Siilinjärven keskustasta länteen  on kraaterimaisemaa.  Puus-
ton varttuessa m
aisem










Yllä  ja  oikean puoleisella sivulla: Ehdotuksia M
aaningantien varren jyrkille seinà'mille  ist utettavista puuteoksista. 
M
aaningantien  yli kulkee erikoinen holvisilta. Ruohokasvustoineen  ja  m
uotoineen  se 
 sopii hyvin harjum
aisem
aan. Silta  on  samalla rajana avoimien sorakuoppien  ja 
m
etsäisen harjum
aaston  välillä. 
O
ikeakätisen  liittym






ikeakätisen rannalta  on  poistettu puustoa reilusti 
niin, että lam
pi nyt näkyy tielle. N
äkym
iä kehystäm






ää kehystävää puustoa - nyt 
sellaisetkin  on  poistettu. L
am
pi näyttää kaljulta. U
uden rantavyöhykkeen 
puuston voi kehittää kasvavasta taim
ikosta, m
utta  se vie  aikaa. 
T
arinahaquun  on  tien rakentam
isen yhteydessä leikattu syvä haava. Luiska 
onjouduttu tukem
aan erikoisrakenteilla, koska aivan luiskan yläpuolella  on  sairaalan rivitalo. Asunto näyttää keikkuvan jyrkänteen laella 
 ja koko  ratkai-
su vaikuttaa keinotekoiselta. Jyrkänteeseen voisi nyt yrittää istuttaa puustoa, 
kun eroosiotilanne  on  saatu vakiintum
aan. Syväjuurinen m
änty  on  oikea laji 
tähän paikkaan. Puusto rakennuksen alapuolella toisi asujillekin hiem
an 
turvallisuuden  tunnetta  eikä  se  vielä yhden, tuskin kandenkaan asujasuku-polven 
 aikana peitä rakennuksesta avautuvia näkym
iä. 
Siilinjärven keskusta 
Siiinjärven  keskustassa  on  taajam




eskustan laajennusalueelle rakennusten  ja viitostien  väliin  on  kylvetty 
erilaisia kukkaniittyjä  ja  -peltoja sekä istutettu puukujanteita nykyisten  ja  tulevien kevyen liikenteen yhteyksien varteen. Alue näyttää 
 jo hoidetulta.  
K
irkon edustalta  on  poistettu peittävää puustoa. Paikkaa voisi vieläkin 
harventaa. E
tenkin koivut  ja  m
ännyn taim
et  ja  nuoret m
ännyt voisi poistaa. 
Jäljelle jäävät iäkkäät m
ännyt sopivat hyvin kirkon yhteyteen. N
iiden  lom
as-
ta  kirkko näkyy hyvin. 
M
aaningantien  varsi  ja  viitostien  varsi keskustassa 
K
eskustaa vastapäätä olevan entisen sorakuopan seinäm
ille  on  istutettu 
pieniä puun taim
ia. Jyrkät seinäm






gantien eteläpuolisten kuoppien seinam
il  le  että kirkonkylän keskustan  au-
kealle M
aanm
gantien  pohjoispuolelle. E
teläpuolen seinäm
ille  on  esitetty 
rinnettä pitkinkaareilevaa koivurivistöä, joka eri värisenä erottuisi taustansa 
m
ännyistä. K
eskustan lähelle rinteeseen  on  paikoin istutettu koivujakin. 
N
äillä alueffla puurivistössä lajina voisi käyttää kuusta, jolloin kujanne  ja  taustan metsä olisivat aina toistensa jyrkkiä vastakohtia. Puurivin edustalle 
voisi jättää avoim
en vyöhykkeen, jotta puiden latvukset näkyisivät parem
-
m
in. Teosta tarkastellaan aina vastavaloon. K
oivut erottuvat erilaisina kaik-
kina vuodenaikoina, m
utta hiirenkorvalla  ja ruskassa  on  vaikutelm
a tehok-kam. Koivurivin 
 tieltä poistettavia m























































































 ,/  
Yllä. Nilsiäntien varsi. H
arjulla puusto  on m
antyvaltaista,  laaksossa  on  lehtipuita. 
Viereinen  kuva:  Nilsiäntien  varsi Siilinjärven keskustan ità puolella  on  tyypillistä 
taajama ympäristöä.  Tien  varrelle  on  jo  istutettu koivu ja.  Tässä suunnitelm
assa 
tien varrelle  on  esitetty yhtenäisiä koivukujanteita.  
L
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iireellisesti toteutettavat kohteet 
- 	
K









än kosteikon  ja  niityn kunnostam
inen sekä  ris- 






















päristötaideteokset keskustassa  ja  M
aa- 
ningantien  varrella 
- 	
K
uopion keskustaosuuden kunnostustöiden aloittam
inen. Sisääntu- 
lokohdat kaupunkialueelle  etelästä  ja  pohjoisesta tultaessa eli Inkilän-
m




Päivärannan  istutukset 
K
uopion teollisuusalueiden kunnostustöiden aloittam
inen. Särkilah-
den alueesta voitaisiin tehdä kokeilukohde, joka liittyisi alueen laa-
jem
paan kunnostam
iseen, vastapäätä rakenteilla olevaan m
arketalu-





:n, energiayhtiöiden  ja puhelinyhtiöiden  kanssa  radan- 
varsien sekä puhelin-  ja sähkölinjojen  alustojen hoitam
iseksi 
- 	
rantavyöhykkeiden  hoito erityisesti K
allaveden rannoilla  ja penkereil - 
lä  sekä Iso-V
alkeisen rannalla 
- 	


























































iitostieprojektin  tyyppinen lähestym




inen tien  ja sen  varsilla asuvien näkökulm










rityisen arvokasta olisi kaikkien tien 
varrella vaikuttavien saam
inen m
ukaan prosessiin.  Se  antaisi projektiule 
vakuuttavuutta, joka voisi taata ulkopuolistenkin rahoituslähteiden, lähinnä 
erilaisten ym




iseen edellyttävät kunkin kohteen edustajilta  ja 
etenem
iseltä  aktiivisuutta. 
Tähän projektiin ovat aktiivisesti osallistuneet eri alueista vastaavat virka-
m
iehet  ja  asukasyhdistysten edustajat. A
lueen yrittäjät ovat yhteydenotoista 
huolim
atta pysyneet poissa. H




uokkaajina  on  kuitenkin m
erkittävä. Jatkotyöksi esitetty Särkilanden teol-









Työn kuluessa  on  m
onissa kohdissa  tullut  esiin m
yös  se,  että vaikutusm
ah-




äntyyppinen työvaihe olisi 
toteutettu tiejakson uusim








e vuosina. Töiden toteuttam
isen osittainen viivästym
inen saattaa  korva - 
utua tekem
isen  innolla. 
Pitkälanden varavoim
alaitos  on  sym
paattinen, uusi teollisuusrakennus.  Se on vii - 
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